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Kirjaston kesäjuhlia vietettiin 4.6. Kumpulassa. Kirjastolaisten lisäksi menossa olivat mukana
ISEW-viikon kansainväliset vieraat eri puolilta Eurooppaa. Mitä kaikkea tapahtuikaan? Kuvat
kertovat illan tapahtumista ja tunnelmista.
Kuka tuo oikein voi olla? Kilpailu, joissa lapsuuden valokuvista piti tunnistaa kollegoita, toi iltaan
hauskaa kuhinaa ja arvailua.
Hei, eiköhän pidetä lauluesitys tänään, käydään vaan
pihalla ensin harjoittelemassa? – ideoivat Heli Korhonen ja Kristina Weimer.
Duosta tuli trio, kun siihen liittyi Christoph Ackermann, ISEW-vieras Saksasta, ja bändi
taustanaan trio lauloi yleisön riemuksi Cole Porterin klassikon ”Let’s Do It, Let’s Fall in Love”.
Kaikki ISEW-vieraat kävivät vuorollaan kertomassa kokemuksiaan vaihtoviikolta. Christoph
Ackermann lausui antaumuksella Schillerin runoa parodioivan Heinz Erhardtin runon ”Der
Tauchenichts”.
Painava, herkkuja täynnä oleva lahjakori meni tällä kertaa Johanna Lahikaiselle. Siellä oli ainakin
luomukuohuviiniä, kahvia, viikunahilloa, katkarapuja, simpukoita, oliiveja, pastaa, keksejä,
suklaata…
Bändi houkutteli väen tanssimaan muun muassa Pelle Miljoonan ja Hassisen koneen kappaleiden
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